
















された認知的評価理論（cognitive evaluation theory; Deci,1975）などを経て、



























きている。例えば、金銭的報酬（Deci, 1971）、報酬予期（Lepper, Green, 
133
テスト教示・練習課題の難易度が内発的動機づけに及ぼす影響について（瀧沢絵里）
&Nisbett, 1973）、競争（Deci et al., 1981）、監視（Lepper&Green, 1975）、締












































































































































































内発的動機づけ I 3.40（0.64） 4.00（0.82） 4.47（0.51） 4.60（0.72）
　　楽しさ I 3.80（0.84） 4.60（0.55） 4.60（0.55） 4.40（0.89）
　　挑戦 I 3.20（0.84） 4.00（0.71） 4.40（0.55） 5.00（0.00）
　　自律性 I 3.20（0.45） 3.40（1.52） 4.40（0.55） 4.40（1.34）
有能感 I 2.10（0.55） 2.50（0.87） 2.10（0.42） 3.40（1.19）
内発的動機づけ II 3.30（0.75） 4.30（0.53） 4.28（0.30） 4.45（0.36）
　　楽しさ II 3.80（1.30） 4.80（0.45） 4.80（0.45） 4.20（1.30）
　　知的好奇心 II 2.90（1.14） 4.60（0.55） 4.30（0.27） 4.60（0.55）
　　挑戦 II 3.00（0.61） 3.70（0.97） 3.70（0.76） 4.30（0.57）
　　自律性 II 3.40（0.96） 4.30（0.57） 4.40（0.65） 4.40（0.55）
　　手段性 II 2.00（0.71） 1.60（0.55） 1.40（0.55） 1.20（0.45）
有能感 II 1.90（0.55） 2.90（0.74） 2.80（0.57） 3.40（0.55）
自我関与 II 2.00（1.00） 2.30（1.15） 2.50（1.73） 3.90（1.14）
緊張 II 2.90（0.94） 3.00（0.94） 3.10（0.82） 3.20（1.75）
認知的干渉 II 2.13（1.02） 2.13（0.45） 1.80（0.61） 2.13（1.07）
コメント意識 II 1.80（0.84） 1.00（0.00） 2.40（1.52） 2.20（1.10）
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The effects of task labels and difficulty of practice tasks
on intrinsic motivation
TAKIZAWA, Eri.　
The purpose of this study was to examine the effects of task labels, difficulty of 
practice tasks and their interaction on intrinsic motivation. Participants were 20 
undergraduates and they were assigned to 2（task label; test vs. non-test）×2
（difficulty of practice tasks; difficult vs. easy）experimental groups at random. 
Motivational variables were measured twice by questionnaires after engaging 
practice tasks（Questionnaire I）and after finishing main tasks（Questionnaire 
II）. Then, 2×2 ANOVAs were conducted on motivational variables. The results 
showed that（1）labeling the task as a test undermined intrinsic motivation on 
both Questionnaire I and II and that（2）the interaction between task labels and 
diff iculty of practice tasks were signif icant only on Questionnaire II. To 
understand the undermining effect on intrinsic motivation more precisely, we 
should consider interactions between various factors. Furthermore, we have to 
conduct longitudinal studies with taking temporal factors into account.
（人文科学研究科心理学専攻　博士後期課程 3年）　
